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русі. У 1999г. Берлінскі кінафестываль распачынаўся  кінакарцінай вядомага польскага кінарэжы-
сёра Анджэя Вайды «Пан Тадэвуш».   
Ахова і прапаганда сядзібна–палацавых комплексаў як унікальных архітэктурных, экалагічных 
і гісторыка–культурных помнікаў прынясе нашай вобласці не толькі пэўнае духоўнае развіццё, але 
можа стаць адной з перспектыў развіцця  турызма ў самых розных праявах.  
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Агротуризм – один из высокоперспективных и энергично развивающихся видов туризма в ми-
ре. Несмотря на то, что агротуризм в качестве самостоятельного вида туризма выделен еще в 70–х 
годах ХХ века, он, впрочем как и вся современная наука о туризме, характеризуется неоднознач-
ностью трактовки понятийно–терминологического аппарата. Даже поверхностное рассмотрение 
специальной агротуристской литературы выявляет множество принципиальных отличий автор-
ских дефиниций понятия «агротуризм». Главная методологическая трудность в том, что найти оп-
тимальное определение сложно, поскольку агротуризм – многоаспектный и многофункциональ-
ный вид туризма. Исходя из этого, некоторые авторы не корректно придают агротуризму статус 
концепта, ставя его в один ряд с такими концептами как устойчивый, ответственный, доступный 
туризм и др. 
Ассоциация международного экономического развития (МЭР) разработала следующее опреде-
ление: «агротуризм – это сектор туристской отрасли, ориентированный на использование природ-
ных, культурно–исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания 
комплексного туристского продукта». При этом подчеркивается, что средства размещения тури-
стов (обычно, индивидуальные, специализированные) должны находиться в сельской местности 
или малых городах без индустриальных и многоэтажных зданий. Такая трактовка термина до-
вольна примитивна и равносильна собирательному понятию «туризм сельской местности». Близко 
к ней определение агротуризма Н.С. Лащенко: «агротуризм – это сектор туристской отрасли, ори-
ентированный на использование природных, социокультурных, культурно–исторических и иных 
ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта» 
[1]. Ассоциация содействия развитию агротуризма относит его к виду деятельности, организуемой 
в сельской местности с формированием и предоставлением гостям комплексных услуг по прожи-
ванию, отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, занятию активными видами туризма, 
организации досуга и спортивным мероприятиям, рыбалки, охоты, приобретения знаний и навы-
ков [2]. По своей сути данная трактовка понятия «агротуризм», очень близка в предыдущей. Ее 
отличие заключается в описании состава «комплексного туристского продукта». 
О.В. Власенко считает, что агротуризм «как вид сельских подсобных производств, включает 
спектр возможных агротуристких услуг: наблюдение и уход за домашними животными и растени-
ями; катание на лошади; питание с использованием сельскохозяйственной продукции местного 
производства и промыслов; приобретение сувенирной продукции и др. [3]. Такая трактовка поня-
тия имеет как явное преимущество, так и серьезный недостаток. Первое заключается в четком 
обозначении элементарных рекреационных занятий, которыми могут заниматься агротуристы. 







Ю.А. Джаладян предлагают к агротуризму относить «поездки отдельных туристов и организован-
ных групп с целью отдыха в естественных или специально оборудованных сельских поселениях и 
комплексах, приобщения к сельскому образу жизни, познания местных традиций, обычаев, систе-
мы ведения хозяйства и природопользования» [4]. Данная трактовка хороша по большинству ха-
рактеристик за исключением одной: не упоминается компонент, связанный с участием в сельско-
хозяйственной деятельности. Е.Л. Дугина и В.Ц. Аханаева называют агротуризм – сельским ту-
ризмом, подразумеваю под ним «отдых туристов в сельской местности и проживание в условиях, 
максимально приближенных к деревенским, предполагающий участие в сельскохозяйственных 
работах, знакомство с крестьянским бытом, питание натуральными продуктами, который может 
сочетаться с различными видами активного и пассивного отдыха» [5]. Предложенное авторами 
определение учитывает большинство характеристик агротуризм. Однако в нем отсутствует важ-
ный элемент, отмеченный предыдущими авторами – приуроченность как к естественным, так и к 
специально оборудованным (искусственно созданным) сельским поселениям и комплексам. Удач-
ное определение предложено С.Р. Ердавлетовым: «агротуризм – это совокупность отношений и 
явлений, возникающих во время путешествия и пребывания людей в функционирующем сельско-
хозяйственном предприятии, организованных хозяевами предприятия с использованием как соб-
ственных ресурсов, так и туристских достопримечательностей, которыми занимаются люди, ищу-
щие тишины и покоя и интересующиеся жизнью и обычаями села» [6]. 
В зарубежных научных публикация также отсутствует единое понимание понятия «агроту-
ризм». Достаточно указать, что данный вид туризма на английском языке обозначается 
«agritourism», «agrotourism», «farm tourism». Общую трактовку понятия «агротуризм» предложили 
R. Sharpley и J. Sharpley. Они отмечают, что это «туристские продукты, которые непосредственно 
связаны с аграрной средой, аграрной продукцией или аграрным пребыванием». Еще более общее 
представление дает O. Lakovidou: «туристская деятельность, осуществляемая вне городских райо-
нов лицами, основной работой которых является частный или вторичный сектор экономики». 
G. Wall считает, что агротуризм – «обеспечение туристских возможностей на рабочих (действую-
щих) фермах». По N.G. McGehee, K. Kim и G.R. Jennings: «агротуризм – это сельские предприятия, 
которые включают как рабочую фермерскую среду, так и компонент коммерческого туризма». 
C. Barbieri и P.M. Mshenga называют агротуризм «любой практикой, разработанной на действую-
щей ферме с целью привлечения посетителей». Все эти трактовки довольно поверхностные, отно-
сят агротуризм к виду массового отдыха и мало подчеркивают характерную черту агротуризма – 
участие агротуристов в сельскохозяйственном производстве. Выгодно отличатся определение 
R. Sonnino, согласно которому агротуризм – «деятельность гостеприимства, совершаемая сельско-
хозяйственными предпринимателями и членами их семей, которые должны оставаться связанны-
ми и дополнять сельскохозяйственную деятельность» [7]. Оно довольно корректное, учитывает 
приуроченность вида туризма к сельской местности, подчеркивает важный классификационный 
признак – участие туристов в сельскохозяйственной деятельности. Весьма удачное и полное опре-
деление дал H. Marques, который указывает, что агротуризм – «особый тип сельского туризма, в 
котором хостинг–дом должен быть интегрирован в сельскохозяйственное поместье, в котором 
проживает собственник, позволяя посетителям принимать участие в сельскохозяйственных или 
дополнительных мероприятиях по собственности» [8].  
Таким образом, отличительная особенность зарубежных определений понятия «агротуризм» – 
ориентация на экономическую составляющую, авторов из стран СНГ – акцент на рекреационной 
деятельности, связанной с восстановлением сил и здоровья туристов на основе использования 
возможностей сельских территорий. И те и другие полностью забывают о том, что субъект орга-
низации и управления агротуризмом может находиться вне агротуристской дестинации. 
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Сфера туристической индустрии в настоящее время представляет собой одно из важнейших 
направлений развития современной экономики всех государств. Социальные преобразования про-
исходившие в странах СНГ после приобретения суверенитета оказали негативное влияние на эко-
номику сельских регионов и ее социальную инфраструктуру. И только в последние годы начали 
происходить позитивные изменения в этой сфере отражающие деятельность государственных ор-
ганов, направленную на устойчивое развитие сельских территорий. Новым направлением для эко-
номики Беларуси стал агроэкотуризм получивший свое правовое закрепление в Указе Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 года «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» [1]. Агроэкотуризм в настоящее время занял определенную нишу в сфере предпринима-
тельства, позволив субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность в сельской 
местности и сельским жителям получать дополнительный доход от организации туристического 
бизнеса. В настоящее время его следует рассматривать как важную экономическую составляю-
щую деятельности государства, отражающую важнейшие функции государства – решение социо-
культурных и экологических задач. 
В соответствии с Указом под агроэкотуризмом понимается  временное пребывание граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства  в сельской местности, малых 
городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для от-
дыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными куль-
турными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачи-
ваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 
Вопрос территории, как пространства, предоставления услуг в настоящее время является пред-
метом ведения научных споров. Кроме этого в Республике Беларусь в феврале закончилось обще-
ственное обсуждение проекта Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений в 
указы Президента Республики Беларусь», разработанного во исполнении протокола поручений 
Главы государства, данных 4 августа 2016 года при посещении Браславского района Витебской 
области, от 14 декабря 2016 года № 36 с целью совершенствования государственного регулирова-
ния деятельности субъектов агроэкотуризма [2]. В рамках ранее действовавшего нормативного 
правового акта агроэкоуслуги могут предоставляться в населенных пунктах, в которых население 
не превышает количества 20 тыс. человек. В новом проекте предлагается вообще из простран-
ственной сферы оказания агроэкоуслуги изъять населенные пункты – поселки городского типа. 
Полагаем что данное предложение обоснованно и целесообразно. В то же время считаем, что воз-
можность предоставления полноценных и качественных услуг в сфере агроэкотуризма возможна 
не только в селах, но и в курортных поселках, численность населения в которых не превышает 2 
тыс. человек. 
Полагаем, что предложение о обязательном ведении личного подсобного хозяйства субъектами 
агроэкотуризма в определенной степени не является позитивным, так оно по своей сути прекраща-
ет разрешенную хозяйственную деятельность в этой сфере сельскохозяйственным организациям. 
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